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E 
STA es fa ocasión histórica para realizar fá grált 
revolución nacional que España tenía pendiente 
SERRAHO SUwER ~ 
EUc&NGE ESPAÍ50IA TBADICIOSMffiTA T 08 
Núm. 783.—León, Miércoles, 12 de Julio de 1939 
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Barcelona, 11 .—A las Once 
y media aproximadamenfp de 
esta mañana ha- salido del Pala-
cio de Pedralbcs con direción a 
Tarragona, el ministro de A^un 
tos Exteriores de Italia, cende 
Galea-zo Ciano, a quien acom-
pañaba en su cOchc el ministro 
de la Gobernación señor Serta- j 
nó Súñcr. En otro<; cochas iban : 
el embajador de Italia, conde 
Viob di Campalto, el director ^ 
de relationes exteriores italiano 
^1 cónsul general de. Italia. 5swej 
tal Cambara, agregado milita-r 
a la Embajada italiana, el jefe 
provincial del Mo^mien to , ca 
inarada Calviño y otra-s persona 
lidadcs. El jefe de la Cuarta Re 
gion Mil i tar , teniente general 
Orgaz, se ha adelantado a la co 
mitiva para esperar al conde de 
Ciano en Vcndrcl. en nmon de 
las autoridades de T a r r ^ o n i . 
En Cornelia se hallaban for-
madas las Malicias de Falange 
•t^pannla Tradicionalista y d^ 
la* JONS. y se habían levan-
tado dos grandes airos d i plan 
tas y folla ie con Mas insenocio-
Jfc's de "¡Duce! ¡Dnce! íD'-ce! 
¡Franco! ¡Franco! ¡Franco: Arrí 
fea F^naña! iV-'va I ta l ia!" . v iu 
tiendo las banderas nacionales 
de c<naña e ItaHa. 
E l paso de la comitiva h» si-
do acogido con grandes ovacio-
nes y constantes vivas a España, 
Italia. Franco y Mussolíni y al 
conde efe Ciano en todos I05 pue 
blos del recorrido, cuyos vecin-j 
darios respectivos se habían con 
gregado en los bordes de <á ca-
rretera, especialmente en \ ' i l a 
de Camps, Ga-vá, CasteG^rells y 
Garraf. En Sitges, las m t o n í a -
des salieron a saludar, al conde 
de Ciano. La-S camarades de la 
Sección Femenina entregaron al 
conde de Ciano ramos de flo-
res, al tiempo que la música i n 
terpretaba los himnos irn^i-no 
y español. El coche del ministro 
italiano quedó materialmenlc 
cubierto de flores. E í ' c c r d e de 
Ciano conversó brevemente con 
las citadas autoridades, quedan 
do admirado de las formaciones 
de la Organización. 
La comitiva continuó ^u viab-
le entre constantes ovacinn^ v 
aclamaciones, pasando pnr V l l i 
nueva y Gcltrú. Las Famblas. 
Pn medio de enorme entusiasma 
hasta llegat a Vendreli . donde 
S I I i 
se hallaba, a la lleg&da de la co-
mitiva, el teniente general Or-
gaz, a quien acompañaban el 
gobernador civil de Tarragona, 
gobernador militar y el jefe pro 
vincial del Movimiento en T a 
tragona. 
La población de Vendreli sé 
halla profusamente engalanada 
A la entrada de la ciudad so le' 
vanta un magnífico arco. Los ga 
llardctes ' s o n numerosi^imos;1 
las organizaciones de Falange 
Española- Tradicionalista y de 
las JONS se hallan formadas 
con sus bandas de música. Des 
de que la comitiva ha llegado a 
la entrada'de Vendreli hasta las 
afueras de la población, se han 
sucedido loa vítores a E-paña, a 
Franco, a Italia, .al Duce y a-l 
conde de Ciano y se han agrega 
do a la comitiva las resuntes au 
toridades. 
HOMTfCNATE A LOS VO-
IJUÍN T AlílUSf 1TAJL< ÍUkjÑ US 
CAÍDOS E N ESPAÑA 
En Vendreli se había levanta 
do un arco en memoria de los 
Caídos, con una inscripción que 
dice: " A los camaradas legiona 
tros caídos en España" . En el 
monumento ondean machas han 
doras, habiéndose congregado 
los representantes de Falange 
¡Española Tradicionalista y de 
las JONS. 
E l conde de Ciano1 ha descen-
dido del coche, depositando una 
corona en cl monumento' a los 
Caídos.. 
La comitiva ha continuado el 
viaje, repitiéndose las ovacio-
nes en los pueblos de Freixel, 
Torrcdembarra y Altafulla. . 
E L CONDE DE CiANO E N 
' L A 'TOREE DE ESCIFION 
Ya a la vista de Tarragona, s-2 
ha dirigido la comitiva a !a T o -
rre cíe hscipión. E l señor Se-
rrano Súñer, ante el ina^gnñcoí 
! monumento, facilitó diversos 
pormenores al. insigne huésped,-
y seguidamente el conde de 
Ciano con sus acompañantes 
continuó hacia la capital. 
1 E I 
H 1 
S o l a m n © r e p c ^ s i o i o n d e - l a 
e s t a t u a d @ C é s a r A u g u s t o 
E l adorno de la ciudad excede 
a todo elogio. Tarragona acogió 
al ilustre estadista amigo con fre-
nético entusiasmo. Todo cuanto 
se diga del entusiasmo de Ta r rá -
' goua resu l ta rá pál ido. 
Ya en las afueras se levanta-
ban grandes mástiles con las ban-
deras de España , Italia y del 
Movimiento. Exactamente a la, 
(Pasa a la página octava) j 
IPAGIflA SEGUNDA 
n 
IWIércttfeSi 12 de 
iroViiciQ 
avfmie I 
recibida J § Según una orden 
en esta Jefatura Provincial Jj 
í^»npr:i,l del b I 41 
, Falange Kspañola ^ j 
$ nalista y de las JONS po- \ 
j d rán nsar con las restriccio- I 
| nes determinadas por la Cr | 
Í.4 ^ u- ^ ; ^ p ^ E f l M i l i l i ( « n i w w l « i H 
futtdkiéii. y fafttfés Car.str.ycdén y % ^ m n m m Mi 
Tsléíoao» 1425, iipartedo^e. 
E L OFICIAL D E AVIACION 
DON PEDRO MARTIN 
E l viernes próximo, a las diez 
de ia mañana ' tendrá lugar en 
la iglesia de Nuestra Señora del 
drn Circular de 18 de agosto | 
de 1988 (B. Bf. número 28) 8 • 
el uniforme de verano que se J ¡Mercado solemne funeral por el 
deteliíi a eontinm^H* 8 jeterno descanso del que fué dig 
| Ccerrera o sahariana blan \ \ ™ otiñzx tíe. Aviación Militar, 
i ca con cinturón de tela del J p n P ^ r o Martín (q. e. p. d) 
I mismo color, hombreras do- j ; vilmente aaesinacío por los ro-
§ bles y emblema del Movlmien \ J03 ^ Madrid. 
I en roio, camisa azul con S ¡ E l señor Marün era conocíais! 
5 a rba ía negra. Boina roja. J i y apreciado en León. Fué 
Pan ta lón negro sin vuelta. Sjuno de los primeros militares 
Sanaío negro. I OT Pre3tó s«s servicios en este 
i f ^ n , 11 de juik> de 1939. J ; Aeródromo de la Virgen del Ca 
Año fie ia Vic tor ia^-El Jefe I r^na- don,de durante doce años 
3 Fro^iníial . EEIKEKiO (SÁ- I jdesemUeñó el cargo de secreta-
| no de la Jefatura de esta Base 
J .A.érea. 
Cumplidor de su deber, exac 
U n h a l l a z g o 
Todos los santos días en es-
tas columnas tenemos que dar 
cuenta ed hallazgos de ciertos 
objetos, los más variados: bol-
rnández Aivarez, dueño "dei i803 de ^ ^ a » ^gas de caballero 
Han sido sancionados los si-
guientes individuos con las muí 
tas .que copiamos a continuación 
Con 500 pesetas a Alberto 
oaüte " L a Ciudad Jard ín" por 
haberso producido en ese local 
un fuerte escándalo. 
Con veinticinco- pesetas y por 
escándalo también se sancionó a 
Cristóbal Gutiésrez García. 
Con la misma cantidad a Va 
gorros de acero y ilavines de ni 
ño . . . (Bueno: al revés lo últi-
mo). 
Pero hoy tenemos que pubM 
car el sensacional hallazgo que 
hemos hecho por nuestia cue^i 
Para el m i é r c o l e s 12 de 
1939. A ñ o de ia Victoria 
T E A T t í U P U í i S U t 
A iaa siete t reinta y a la¡ S 
cuarenta y cinco 
U L T I M A S A C T l í A C t e 
D E L M A S GRANBÍOSÍ 
D E LOS ESPECTACULOS ra 
. V A K I E D A D E S QUE fí7Í? 
T U A D O E N LEON 
ESPECTAOUXO GK, 
C I C Ü I T O CARC2LLE 
P A S T O K A LMPEPJO n eon 
YES C A S T I Z O , LA YAKKI 
I N E S I T A P E N A v O B Q ü ^ 
P A L E í l M O 
.40 formidables artistas, 40 
lentina Gersa\d, por infringir el en1 el ^ Pn ^ an t año se h 
liaba la fuente erigida por el Co 
í GO. 
Hace ya Unos meses llegó a 
i&sta c£pital una monjita leone-
ea que en su convento de Ja 
provincia de Guadulaja;c.. des-
trozado por los rojos, había su-
í r ido terriblemente; 
Era hermana de aquel joven 
escritor leonés , muchacho que 
prometía, Cecilio García Rubio, 
una de las primeras víctimas de 
la horda en Madrid, puesto que 
Garci-Rubio se había distinguí 
do en destacar para la prensa 
provinciana figuras destacadas 
de las derechas españolas, entre 
«Has al insigne Calvo Se telo, eE 
íGlorioso José Antonio, etc. 
La familia sufrió también mu 
teho; el padre murió este año 
por los horrores pisados; la ma 
tíre es tá enferma y esta monji 
ta, Sor Entiquia García Rubio, 
vísetima de cierto tumor y sin 
nadie que la atienda porque su 
Comunidad está en la calle, des 
hecho el convento, tuvo que ser-
recogida en el Hospital de San 
Antonio Abad. 
Allí han hecho una colecta a 
í a v o r de ella y el treinta de este 
mes sor tearán un cuadro entre 
las personas que lo hayan favo 
recido. 
Las personas caritativas a 
tpiienes presentamos elí caso sen 
cillamente, ya saben donde tie-
nen una ocasión de ejercitar la 
fcaridad. ^ ? 
y, rígido, buen militar, ya en 
octubre' del treinta y cuatro t u 
vo una patriótica y eficaz ínter 
vención cuando el desdichado 
sargento Veíasco quiso sumar la 
se aérea de León al "Octubre 
| rojo". . . 
i Aquello no podían perdonár-
:eglamento de hospedajes. 
Se cae de I 
José Guerreiro, de 21 años de 
edad, soldado destacado en el 
Cuartel de San Isidoro, fué cura 
io en la Casa de Socorro de ero 
siones en Ta mano y pierna iz-
quierda, de carác ter leve y pro 
lucidas al caerse de la caballe-
ría que montaba. Una vez cura 
do pasó a l cuartel. 
m ' y 
2 Formidables orquestas 2 
m : H O Y ULTIMO DIA 
V I N E M A B 1 
ta en la Plaza de San Marcelo, S R ^ ^ / , ^ d^e8Pet3tt5,ll? „i ^4.1 i . _ I I t E r K l b E K A D A Instalación 
Sonora P H I L I P S ALTA FIDE-
L I D A D , p royecc ión PHILIPS 
con l in te rnas A L T A INTENS1 
D A D 
a las siete t re inta j & ka diu 
treinta 
L a preciosa producción 
OJOS NEGEOS 
Sublime interpretaeii5n de SIMO 
con fiorituras, ramitas verdes y N E S I M O N y B A R R Y BAUB, 
toda cla-se de perendengues de 
imún de Vecinos de esta ciudad 
reinando el Ilustre marido y 
í complaciente monarca ( ¡ t am-
bién al revés nos salió esto!) 
Carlos cuarto. 
M haljf.zgo de que se ¡trata 
es una inmensa tarta, adornada 
s«lo Tos de la Ariti-España. Y en 
Madrid, el catorce de septiem 
bre del año mil novecientos trein 
ta y seis, le cogieron en su caF.:;»; 
le llevaron a las cinco de la tar 
de a Getafe y el mismo día agre 
garon ignominiosamente para 
silos su* nombre de buen miiíitar 
español a la gloriosa lista de los 
márt i res de la Patria... 
Así murió aquel suboficial pe \ 
DONATIVOS RECIBIDOS 
Escuela Normal del Magiste-
rio Privado de León, 6 libres. 
Don Fernando Núñez, 1 libro. 
confitería. No le falta m á s que * 
el huevo Miado abajo y el me-
rengue Jilrodedor. Se lo habrán 
comido los chicos. 
Honradamente avisamos a la 
confitería que haya dejado el re 
galo allí, o a los clientes que la 
llevasen a sus pueblos para el 
bautizo del primogénito, para la 




á v i á o a l o » d u e l e s 
d e C e f é s , y B re 
d e l e ó n 
• erorr* 
'En este centro benéfica fae^ 
ron ayer asistidos los lesionados 
siguientes: 
Angeles Ma.Ttíne.'!, de 12 años 
de edad, domiciliada en Gil y Ca Ima que se de. r i t a con este ca 
rrasco. número 5, de una herida ilor— , 
incisa en el labio inferior, produ I Caso de dejarla allí espera-
cida dasuaimente y de carácter [mos que el señor Alcalde core 
leve. ue la obra poniéndola en la "p; 
María Aurora Aparicio, de curuta" el acostumbrado angel; 
quemto de cuerpo, recio de es- seis años , que vive en San Lsído |to de mazapán con una plumit--
píritu, seno y bondadoso que lie ro, número 3, de una herida inci verde, o una banderiíta con Los 
gó a León dt> los primeros de es sa> leve y casual, en el antebra ' 
te^ aeródromo, donde a^cendió^ a Zo derecho y erosiones también 
oficiall. • ^ ^ifl leves en ia mano del mismo la-
A su viuda y demás familia, do. • l ^ f - i ^ a ? ! 
nuestro más emocionado pésa 
Ü 
T M A T M O 'ALFAGFM 
A ias siete t re inta y a las (üei 
treinta 
M A Z Ü E C A 
. Ex t raord ina r ia producción 
H A B L A D A E N ESPAÑOL, in-
terpretada soberanamente por la 
eminente estrella POLA NEGRÍ 
$mmmummmmmmm¡immmmm JUMI— 
me. 
A los lectores, 
por su alma . 
i 
una oración 
p e r cometer 
En la Comisaría de Investiga 
ción y Vigiíancia presentó ayer 
tarde Bernardo del Valle, de 45 
años de edad, que vive en la ca 
ile de.Sahagún, número 26, al ve 
ciño de esa capital, Florentino 
García Diez, que vive en 1¿ ca 
He de Tarifa, número 1, por tra 
tar de realizar actos inmorales 
¡con una hija suya. 
Se pone en conocimiento tíe 
los mismos que en plazo de ocho 
días tienen que presentar a es-
t a Delegación un reglamento de 
{orden interior, de acuerdo con 
lo dispuesto en el vigente Regla 
men tó de Trabajo en la Indus-
t r i a Hotelera, Cafés, Barss y Si ¡edad, vecino dé Castroverde (Lu 
tnilares, y cada uno con an-eírlo g o ) / 
p i : la categoría en' que se halle J El paunt-o pasó a! Jtisgaáo. co 
p- ido. * htSptotilBBl&ts 
fe Dicho rec lar íénto dcbéí pref 
flSrse r-^r ' - " .- - • 
US OFICINAS OE 
'VASCONAVARRA' 
f Cementos Cosmos, has ídS. 
trasladadas a la calle Ordeño I I 
Sf entresuelo, (Casa de Lubéa) 
í A T E N C I O N ! 
BOLSA DE LA PROFJDAD 
SE VENDEJT 
SOLARES 
Uno en la calle Colón, a 65 pe-
setas metro. 
Otro en el prado del Calvario, 
de 226 metros, a 60 pesetas. 
Otro en el Paseo Condesa d< 
Sagasta, de 376 m. a 95 pesetas. 
CASAS 
Una en la V i rgen del Camino, 
con hermosa-vivienda,, erran lo-
cal para tienda, a lmacén, o bai-
le, SOLAR y v iña . 
Otra en Armunia eon 2 solares. 
Por viajar sm billete fué déte ! huerta v t i e r ra ; 30.000. 
nido en la Estación del Norte ! O t r a ' e n Trobaio del Cerece-, 
Antonio López, de 43 años de | do, eon huerta, 8.500 
V E I N T I T R E S CASAS, 
de 175.000 (tres), 140.000 (dos), 
y de 77:000, 76:000, 65.000, 62 000 
31.000, 28.000, 25.000. 23.000 
. • * é fá2.000, I7.(m l-feWR), 12.00 i 
Q u i e r e v i a j a r 
g r a t i s 
E l domingo jpasado se despla-
zó a Veguel i ina de ürbigo, a F 
o'ar un ] )ar t ido de fútbol, a 
cualquiera otra fiesta así, que \ p \ B ' 8ia?*a -fna. d ^ e f d A a t 
la retiren pronto. Es una lást i i í f1 ' oon c l ^ P o ^ i n g Club, de w 
ü r g a u i z a c i o n e s Juveniles de ai* 
cho pueblo. 
E l pa r t ido fué interesante, 
pues durante el encuentro se vie 
ron jugadas de ambos onces muy 
bonitas, y sobre todo de gran 
peligro para los guardametas a« 
los equipos, cuyas jugadas el Ptt* 
blico a p l a u d i ó con gran" entusi^* 
mo. 
E l resultado fué de 4-0 a favor 
del Santa A n a , que hizo un gi'*0 
partido. 
E l arbi t ra je , a cargo del bn* 
gada Calero, estuvo imparcial,10 
d i ñ á n d o s e algo a favor del Spór* 
t i n g Club, para así animar ^ 
poco a los de Vegueliina. 
¡colores nacionále s. 
| Honradamente damos cuenta 
|de este Hallazgo—C. EL M . 
Herid© d I p H t e i 
u n a b f @ ! f e 
goseeso 
La explosión de una botella 
ie gaseosa, causó una herida 
ncisa en la mano derocha o 
Francisco Castro, de 31 años de 
'dad, que vive en la calle de Fer 
aández Cadórniga, número 14.^ 
Su estado lo calificaron de le 
ve los facultativos de la Casa 
de Socorro en cuyo centro bené 
fico fué convenientemente asis-
tido. 
Posiblemente el prój imo áo* 
min-o el S E U de La Bañe» 
v e n d r á a L e ó n a jugar el en* 
euentro que tiene concertado COD 
el C. D . Santa Ana, eum^lieiig 
así la mis ión que el Santa Jw* 
se ha impuesto de estrecharlo8 
lazos eon todos los equipos de 1* 
.provincia. 
Prometemos dar cuenta de es* 
te encuentro. 
L . 0. 
L A R I V A 
5O0 8 000 v o 00 
K A * 
t v TT*̂  V> C /-\ 
León, 11 de juio de 1939. AÜQ 
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L|érco1ésr 12 de Julio de 1833 
irrTr II NI in r m ^ — 
I y . 
loEGANIZAGIONBS JITVENI-
Todos los cámara das que aún 
Lo hayan recogido las nuevas 
fichas para la adquisición del 
I carnet dei'initivo, pueden pasar 
p0r la Delegación Local, todos 
los días laborables de 7 a 9 de la 
noche, adyirtiendo que finaliza 
el plazo el próximo día 15, pasa-
do el cual eáusan baja en esta 
Organización, todos los que no 
hayan cumplido este requisito. 
Por Dios, España y su Révo'-j 
lucion Nacionar-Sindicalista. 
¿ ó n 5 de Julio de 1&39. Año 
tíe la Victoria, E L D B L E G . i D O 
LOCAL. 
x x 
| SECCION FBMENIITA 
' Se ordena a las enmaradas F i -
lomena Encina, .Agueda Caba-
nas, Paz Tbáñez. Elena Suárez 
Muñi/, Carmen Vigal , se presen-
ten en la Sección Femenina^ boy 
Franco fta dado, a todos 
los españoles, una orden 
para el triunfo de nuestra 
, rev o I u c i ó n écondmtca: 
PRODUCiR. Y a la Falan-
ge, le exige una acción 
frente a los enemigos de 
esa revolución: la da arro-
llarlos. Aquella orden y 
esta exigencia, son Pa>*a i i , 
camarada, tarea inescjulva-
ble y misión difícil, que no 
han de vencer el pesimis-
mo de los orgullosos, ni 
e| optimismo de ios tontos. 
miérealcfí a las 12 en punto de 
la mañana . 
-- Por Dios España y su Revo-
lución Nacional-Sindicalista. 
León 12 de Julio de 1939. Año 
de la Victoria. 
S INDICATO E S P A Ñ O L ÜNI-
VERSITAEIO 
Sección Femenina 
Las camaradas que han for-
mado parte en el equipo de 
basket, se p resen ta rán hoy día 
dece a las seis en punto de la 
tarde en nuestro Campo de De-
portes, para continuar su entre-
namiento. 
Por Dios, España y su Revolu-
ción Nacional-Sindicilista, La 
Delegada Provincial de Depor-
tes. 
u n c i r r o 
Benjamín Cabo, de cuarenta 
años de edad, que vive en la Tra 
vesíá del Mercado, número 6, y 
que es conductor del Parque de 
Automctóles, fué curado on la 
Casa de Socorro de erosiones le 
ves en el codo izciuierdó, produ-
cidas por atropello de un carro. 
Ü ; R O D # N ^ l í 
| l e ^ u l s á l a s a » w U á H . I 
E L SEKOR 
P é r e z 
(Oficia! do Aviación.) 
.Murió por Dios y por España, vilmente asesinado por los 
rojos en IBadrid, es día 14 de Septiembre de 1936. 
D. E . P; 
Su desconsolada esposa, doña Maximina Rodríguez Ariz-
mendi; hijio?, Car lites c Isgbelita; bermanos, don Ju-
lián (ieniento de Infanti,?ría, Caballero Muti lado) ; her-
mana política, doña Milagros González Palacio; p r i -
mos, sobrinos y demás parientes. \ _ 
Ruegan a sus amistades eneomiendcu a Dios 
en sns oraciones e l alma del finado, por lo que Ies 
vivirán eternamente agradeciólos. 
E l viernes 14 del actual se ce lebrarán solemnes fune-
rales por su alma, a l¿s diez de la mañana^ la i&le-
sia de Nuestra Señora del Mercado. 
P R O A 
ARIAS v LETRAS 
No somos nosotros los p r i -
meros en recogerlo ni en adver 
t i r io . Pero tal vez en León 
no se había dado basta el mo-
mento el hecho con tanta cla-
ridad como en otras partes. \ 
de ahí nuestro retraso en la no 
ticia. 
Los escaparates de las libre-
r ías llenos hasta ahora de una 
abundosa li teratura de guerra, 
casi siempre nada recomenda-
ble,' a pesar de lo grande de sus 
temas, van cambiando rápida-
mente el color de sus escalera-s 
Ayer nos dábamots cuenta de 
ello. Freud, Oscar Wilde, etc., 
en la más completa y total va-
riedad de sus cneaciones, rea-
parecen. 1 • 
La manzana prohibida tiene 
hoy como siempre, «us atrac-
tivos. Pero es muy peligroso. 
Tanto para, e! alma come- para 
el cuerpo". 
Por eso, aunque parcialmen 
te, a veces no hay m á s reme-
dí) que disculpar él cerrilismo 
del cura y el r-arbero. 
—o— 
Nosotros recibimCiS de- cuan; 
do-en cuando, con harta fre-
cuencia, crigrales, muy malos 
por cierto, de plumífero o ajlcio 
nados, que amistoisamente nos 
coaccionan para qe se los pu-
bliqoemo.s en PROA. Y tenemos 
'qoe advertir dos cosas, a saber 
Que PROA tiene un Director 
profesional y j e r á rqu i camen te 
muy por encima de nosotros y 
es el único capacitado para-se 
leccionar I as colaboraciones. 
Que PROA va a sufrr pronto 
tal metamorfoisis, que no la va 
a conooer ni su... Claro es tá 
que en el buen « sentido, mate-
r i a l y l i terario. Y una de las re 
formas será la de no admitir la 
tazos de aficionados, que nadie 
los lee m á s que él y sus fami-
liares. , * 
Sólo los de notorio in terés y 
belleza ve rán la luz. ¿No le pa 
rece bien, caro lector? 
Nosotros no nos excluímois 
de la futura depuración. La mñ 
dida ha de ser radical y dura. 
¡Caiga quien caiga! 
Por ello, si nos toca la china 
paciencia y lo consabido: ¡Con 
los chistes a otra parte! 
El ¡MARQUÍIS de V&LDALVARO 
PACINA T E R C E R A 
i Y i r i i r i o 
O i á e a d e f u D e ^ G C i d é n 
Toda España prepara ya 
la tercera conmemoración 
del Glorioso Alzamiento Na 
ckmal. Este aniversario ter 
cero del 18 de julio debe re 
vestir la máxima soléuini-
dad, 
Por su parte la Delega-
ción Sindical (C. N . S.) nos 
remite la siguiente CEDEN: 
Con motivo de oar espíen 
dor a las fiestas que se cele 
b ra rán en esta capital el día 
18 de julio, fecha del Glo-
rioso Alzamiento Nacional, 
sé ordena a todos los afi-
liados a esta C. N .S. Dele-
gación Sindical Local, que 
se hallen cemprendides en-
tre la édad de 17 a 40 (años 
se presenten desde el lunes 
día 10' de los corrientes, sin 
pretexto ni excusa alguna, 
en el Campo de Deportes 
del S. E.. ü . (sito en la calle 
de PoníerradaX, a las ocho 
de ía tarde. 
Para los demás afiliados 
no comprendidos en dicha 
edad, se da rán órdenes a 
medida qtie se vayar cono-
ciendo el programa de íeste 
Jos. 
Por Dios, España y su 
Revolución Nacional-Sindica 
lista. 
León, 7 julio 1939. Año 
de la Victoria.—El Delega-
do Sindical Local. 
c o m b t l ^ n N y 
e x - í s i s b c l f f e r i a 
Se pone en conocimiento da 
los beneficiarios de estos Sub-! 
sidilos que el pago de la nómina i 
correspondiente al mes de ju-.i 
nio se ha rá en la forma que a 
continuación se expresa: \ 
Día 11, por la tarde, las le-
tras A, B, C, D, E ,F, G, H e 1. 
Día 12, per la mañana, las le 
tras J, L , M, N , O, P, R, S, Tí, 
y v.. ; 
Por la tarde, las de la Cámara 
de Comercio y a continuación j 
los ex combatientes. 
Las horas serán de. 10 a 12 do ¡ 
la mañana y de 5 a 7 de la tar- í 
de. • : \ 
E l último día de pago será el i 
día 13, para las que no hayan po ¡ 
elido presentarse en días ante-
riores. Las que no se presentan i 
los días indicados se entenderán 
que renuncian al subsidio, JiO ta ' 
niendo derecho á reclamación a l i 
guna. 
León, 11 de julio de 1939. Año i 
de ía Victoria.—El Jefe de la i 
Comisión Local; 
Los campamentos, ha dicho Fernández Cuesta, son: " L a 
domostpacidn príáctica de la vida en hermandad de la 
é Falange. •, 
DR. FRANCISCO UCiEOAl 
i TEATRO wmm 
iSiigue su exraordinaria temporada, a r t í s t ica , presen-
tando el JUEYES, 13 y yEEñNES, 14, a la famosa 
N I Ñ A D E L A P U E B L A 
• . g 
La sin r ival cantadora creadora del cante "jondo" y S 
famosa por sus célebres GAMPANTLLEROS, y | 
L u q u l t a s d e M a r o h e n a s \ 
As del Fandango v la Taranta, con otTas 
Dn'ERSAS Y EXGEPCIOiNALES FIGURAS DFjL GENERO 
P A F. T O S 
y enfermedades de la mujer 
Coüstdta de 32 a 2 y de 4 a G 
Eamiro Ba'buena, 11, 2.°, Izqda. 
e o s 
• • • • lil1! Ii J J JÍLJI i ' i . Ji - J - i 1 l í l Wiff H \\ líT l i [ l¥HI. I" l" l f i iH[ 
f Díai 
A p a r t i r d e t.* d e J u l i o ' d a r á p r i n c i p i o u n c u r s o d e p r e p a « 
r a c i ó n d a m a t e m á t i c a s p a r a l a ¡ r e v á l i d a d e l B a e l u l W a i o . 
B o r a a m e i n o u í a : D e 7 e 9 d e l a t a r d e S e r r a n o s , n ú m . 19 
* BnMkV tsrrm mjmmm \ 
R H O L L Y W ) O D 
L u n e s , J u e v e s y S á b a d o s 
T h e - b a l i e s a m e n i z a d o s s o r u ^ a G r a n Q r a u o é t a 
R I G U R O S A í H V i T A C I O N 
LA SEÑORA 
D a ñ a D a l í i k i a A n a s L u i s 
(Viuda de Manuel Antcñanzas.) 
Falleció el día 11 de Julio de I®59. a Ios 58 afií>s ^ 
Habiendo pecibldo los Santos Sacramentos y \^ B. A. 
D. E . P. 
Sus bijos, doña Concepción, doña Pau-lina, don Manuel 
(Viajante d-3 los Almacenes Arce) , y dcfña Aur i t a An-
toñanzas ; bijos ..políticos, don Alfonso López y don 
Basilio Martínez v dcmi'ts í ami l ia . 
Ruegan a' usted se sirva asistir a las exequia-s 
que se ceiobrarán hoy miércoles , 12, a las cinco y 
miedla de la tarde, en ía igb-S'ia de Sa-n Marcelo,, 
: ¿ y « í to seguido a la conducción del cadáver al c-e-
mentcHo, por cuyes favores q u e d a r á n agradecidos. 
Conducción del cadáver, a las 6 en puuto. 
., Casa mOruoria, Avenida de Roma, núm. 28. 
E l duelo se despide eii San Francisco, V ' l ' ^ T 
FuñorarlB Lozano, Teléfono 17^8. 
PAGINA CUARTA 
P R O A 
. e n u n endllo 
p r o v m c s a s 
1 
cww 
T e c l a m o c i o n a 
i u s 
Desue las 5 beüasi ian, J.^.. ^««-W — ^ 
inoras horas de la mañana banj k 
r 
A Z A R E S P A S A D O S 
zná encargadas de formar en l a | l 
carrera, que como ayer i'uó cu-|j 
bierta por las banderas de la i 
Pivis ión 62 y"el Regimiento de la ¡ 
guarnición. n .'..VA i P'i ^. ur*"í|Í 
Millares de perscftias comemsa- [ | 
ron para las onee de la m a ñ a n a ' | 
a toinur pose.siún para presenciar j 
el paso del Caudillo. La plaza de » 
Guipúzcoa presentaba un aspee- | 
to imponente. , ^ í 
COR toda, exactitud acaba de caliricar el G audillo en sus palabras pronunciadas desde 
el balcón díel Ayuntamiento de San Sebas t ián el funesto devaneio de la .política, española 
desde mucho tiempo a t r á s hasta nuestros días . i L ; ' 
Después do cantar ar dido vasco—al del buen vítsco, ique no. s>e ha vendido en momen-
to alguno—la loa que su raza y su historia se mereoen, recordó con estas palabras una j 
las fechas que desgraciadamente engendró toda una prole de infortunios y desventu- J 
v-cncedor inl liberalismo, instaurado en E s p a ñ a un rég imen no azar quiiSo 
entrada'en la ciudad, procedido ¡ tantos otros que so fueron desarrollando al amparó, de .kjs muros de las ciudad 
por el batal lón de .Guardia Mo- * dalgas y cristianas, sin que todas ellas tu-viesien m á s par t ic ipación, que la '] 
jaj en la capilla de su residencia | 
oficial 
Toco después de" las 
dia salió del Palacio 
el Generalísimo, en 
«cubierto, acompañado 
de y seguido .de su 
J idos más hi 
labor nega 
xa, fué muy espectacular. E l in- j tj0 roprimir la 'voluntad de inhibid la acción, con suicida inconsciencia 
anciLso gentío congregado .a lo raclrmi,c,s 0 incendiarios, charlatanes o caciques, fué todo um "querer del azar"; la par- 5 
largo de todo el trayecto, acia- J , • ^ : . • , . - , o.,,- a ; ' , i J > 1 „ ' 
*• te sana de E s p a ñ a .no quiso, y ahí su d&sgracia,. Se impuso la voluntad del azar, que 
quiere, pero no tiene ojos. Y en cambio, nuestras ciudades contemplaron a tóni tas lo-s pa-
sos hacia iel. precipicio. • - ^ " F * ̂  • • * • ' • ! ; • • • 
En una sola fecha de levantamiento, se empezó a saber que queriendo, no hay lu-
far a, la enfermedad atinadamiente seña lada por el Cudillo en San Sebast ián, el azar. 
En todo ca&o,, y sobre esa materia ya dijo la ú l t ima palabra Spenglier, cuya filosofía Í 
nos toca tan de cerca: "ducunt Tata voléntcm nolentem trahunt" ^lós hados sirven de guía 
mó al Caudillo con 'g ran cntu 
siaoi.io, oyéndose eonstantemen 
te los gritos de ¡ Franco'? ¡ Fran- ^ 
eo! ¡ Franco i y vivas ai Salvador ^ 
do la Patria-.- E l Generalísimo, ^ 
eouricn'te contestaba a los saín- I 
.(dos br¿zó en alto. ^ 
La c .aüt íva se dirigió por la J 
'•calle de.Víctor Pradera a la Fia- | al qüe quiere; al qgae no quiere «lo llevan al rastro) 
¿•d de España y al palacio de la J ; : .. . . 
Diputación. - . | ' " ' ' " ' " - -
La presencia del Caudillo des- )MKmrM^m. 
bordo el entusiasmo de la mu- ' 
chedumbre, que p ro r rumpió en & E. D. Francisco Franco Da- . Cdmenzo seguidamente la 
grandes aclamaciones. Fuerais hamonde, Caudilló de 1 la Gran 
de Art i l ler ía e ingenieros" r in - Cruzada salvadora y Generalísi-
dieron honores y las bandas de m'» Se los Ejérci tos vencedores y 
música interpretaron el Himno nombrarle hijo adoptito de Gui 
.Nar.kuai. La muchedumbre pro- pnzcoa, expresión de adheisión y 
5Franco! ¡ F r a n c o ! j A r r i b a Es- grati tud de Guipúzcoa, siempre 
p a ñ a ! E l Caudillo, visiblemente dispuesta a honrar, defendef y 
r rumpió en gritos d^ ¡ F r a n c o ! enaltecer a la Madre España , 
emocionado antp las manifesta- San "Sebastian. 11 de Julio de 
cioues de entusiasmo, contesta- 1^39: Ano (te-ia Victoria, 
ba brazo en alto. " ] E1 documento lo f irman el 
En la puerta principal del Pa- Presidente, p . José^Aizaguirre y 
lacio Provincial esperaban a:el Secretario. 
S. E: el Presidente y él Vicepre-' Eu el momento de la entrega 
Bidente de la Corporación. DosJ del j ^ rgammo, el Presidente de 
clarineros de la Diputación eje-Ha Diputación leyó.un corto dis-
cutaron e lJ l imno Nacional v .se-í C1J1'S0 haciendo el ofrecimiento, 
gnidamente el CaucPllo salude ni x -este cototestó el Caudillo con 
las'autoridades. Se hallaban pre- ol s igmeníe : 
"La Eistoria y la vida de 
España es una continuidad de 
reglones y provincias que v i -
ven hermanadas una con otra. 
Aisladas no sirven para nada. 
Para mí es un honor este 
nombramiento de hijo de Gui-
púscca, que me iguala en el 
canfln honorífico con los gran-
des nombres guipuzcoanos y 
quiero hacerme digno de ellos 
y de l a Historia de España . 
' Señores Diputados Próvin-
m'fllWr :ÁrHi>:i 'F'vn.Tvm t" 
Bentes el (gobernador Mil i ta r , el 
Gobernador Civil , Jefe Provin-
cial del Movimiento y Comandan 
fte de. Marina, Ajointamiento enj 
pleno. Diputación y cuerpos y 
•comunidades, con los maceros y 
^as demás autoridades. 
- Seguidamente el Caudillo pene-
t ro en el salón del trono, donde 
«el i residente de la Diputación 
presentó al Generalísimo -a I m di 
putados provinciales en tanto la 
muchedumbre estacionada, en la 
•rraz-d de Guipúzcoa, no cesaban 
¡ " r a n e o ! ¡ F r a n c o ! 
a*nba Es ñaña ! 
1L CJ 
LDOPT 
ÍVLI>I nenias el :s 
que el e 
el Presidente di 
le entregó un arti 
nembráudoie h ü 
la provincia de" 
'Una iinponente ovación y, g r i -
s de ¡Ar r iba E s p a ñ a ! eontes-
i-e 
"cepción. E l Caudillo se sentó en 
el trono con las autoridades y 
seguidamente desfilaron ante él 
enorme número de personas, cor 
poraciones, entidades, institucio 
nes y muchas personalidades. 
Terminada la recepción, el Cau 
dillo salió al balcón central de 
la Diputación, para presenciar 
el desfile de los Ayuntamientos 
de la provincia. La aparición del 
Caudillo fué acogida por enor-
mes ovaciones y gritos de ¡ F r a n -
co ! ¡ Franco! ¡ Franco! y ¡ Arr iba 
E s p a ñ a ! 
ODESFIIJS B S LOS AYÜN-
" TAMISNTOS -
Seguidamente dio comienzo el 
desfile de los Ayuntamientos de 
Guipúzcoa, rompiendo marcha-el 
de San Sebast ián y terminando 
el de Zumár raga . Han sido 90 
los Ayuntamientos que destila-
ron. Todos pasaron dando los gri-
tos de r i tua l , llevando al frente 
sus banderas y bandas de mú-
sica. ' 
De^fmés desfiló ante el Caudi-
llo la Sección Femenina de Gui-
púzcoa, que al pasar ante el bal-
cón central donde se hallaba el 
Generalísimo, agitaban sus bDi-
nas, saludando brazo en alto. 
E l Caudillo se mostraba mn: • 
satisfecho por la ferina en que 
desfilaroH ante él los marineros 
guipuzeoanos. 
E l acto ha sido verdaderamen 
Ge rnani ante él formaren coi 
te emocionante. Los bailarines de 
SUÜ trajes tradicionales. 
L U N C H E N HONOR D E L 
G E N E E A L I S I M O -
Terminado el acto eí Caudillo 
se re t i ró al despacho de la Vice-
presideneia de la Diputación, 
donde se sirvió un lunch en su 
honor. 
del recorrido, los vecindarios 
aclamaban al Jefe del .-Estado 
con trenético entusiasmo. Casil 
todos los pueblos habían cons-
truido arcos en Ja carretera, 
con encondidas frases, pat r ió t i -
cas y "aclamaciones al Géneralísi 
mo. En Rentería los obreros de 
los establecimientos fabriles api 
nados en la carretera, salieron 
a.recibir aE Caudillo con magnífi 
o entusiasmo patriótico. 
En Fúenter rabfa . había ' un 
magnífico arco de triunfo. La 
coünil.iva siguió hasta el fuerte 
d0 Guadalupe, en medio de en, 
fusüa.s.mo popular. A la entrada 
del fueríie había un arco de los 
ex cautivos de Guipúzcoa. El 
caudillo" descendió de "su coche 
y •saludó a 'los ex cautivos, con 
tais que conversó afablemente, 
oscuebando- sus relatos 'cunocio-
nántes , que conmovieron vi-3!-
,b i emente S. E. 
E l vicepresidente de Ja Her-
mandad le hizo entrega de una 
iris4gnia de aquélla y de un per 
gamino,. nombrándole socio lío 
norario de la misma. 
(Seguidamente, el: Caudillo, en 
compañía del comandante del 
fuerte do Guadalupe y demás 
autoridades, visitó detenidamen 
te todas las dependaneilas dej 
la fortaleza, contemplando e l . 
maravilloso -panorama que des 
de ací iso divisa, mientras los 
cañones disparaban las salvas 
d|e ordenanza, i( 
Efectuada la visita ü.d fuerte, 
el Generalísimo y comitiva cm 
prendieron la marcha hacia 
í rún , dando b vuelta a h ciu-
dad de Fuenterrabía, donde el 
vecindario le aclamó. ^ 
S. E. hizo su entrada en la 
ciudad mártir de I rún eh medio 
de entusiastas vítores y aclama 
clones, atravesando el pasco de 
Colón, . que se hallaba artística-
mente engalanado1 y dirigiéndo-
se a la Casa Consistorial, dond-
A las dos cíe la tarde el Candi- ^ recibido por el alcilde, pa 
lio abandonó la Diputación Ero- W11^ al Sa-Ión de sesiones, don 
vinciál siendo despedido con los 
mismos honores e déntieo entu-
siasmo que a la entrada y acom-
pañado del Alcalde emjorendió el 
regreso a su residencia oficial, 
siendo objeto de nuevas aclama-
ciones y oyéndose constantemen-
-e los «mtos de ¡ F r a n c o ! ¡F ran -
co ! ¡ Franco ! ¡ Arr iba E s p a ñ a ! 
A las cinco de.la tarde salió el 
Generalísimo con dirección a 
I r ú n y Fuente r rab ía . A su regre-
so se de tendrá en Pasajes, 
•UL, GKAEKAJUIbiMO V I -
SITA I R U N 
San Sebastián, 11.—Por la ta r 
do se verificó la visita al fuerte 
mían ' ^ y,ls9riPeión:/ 'La Di -
v i ^ J - " V ^ P u z c o a en sesión 
7 ví°™^ • 0.since?a adhesión ! 
oriciai a esta riT^T-;r,«; 3 i ' i u \ mcia, a 1 * 
Seguidamente lo hizo la orga-
nización Juvenil y a." continua-¡de-.Guadalrape, e n c a r g á ^ o í T ^ 
. ..ni desfilaron los pescadores de|¡a organización de iS excursión 
'Z 1 í S n t , " ¿ ? n Í E í í f r" ¥ ^ 1 l a c.osía S m ^ o a n z , liombre» y ia Diputación 
H ^ ^ ^ l P ^ l a llevando los atributos 
aumore que se hallaba en la pía", de pesca, talos como red.^. re-
'ez lo / qiIC S-0 i cnerita.d'3 q'̂ c mos, cestas, cíe. Los peseadoies 
al, la oereHW)»^ de entrecra del per- vestían sus tíoiócs traies y al Le-
6,1 - ' ^ terminado- L a p . ^ - U a r al balcón e é n t r a ^ s e ' a d e l a n -
ÍÍ0TR t ! (;,ulPllfoa' en este momen- taron los reírferós que formando 
de .a a . im asPect'0 ver-jdos filas levantaron sus remos 
0n ^n w n e n ei í ^ t o j a b í e . Es 'en señal de saludo, permane-
™ l c " ; / r \ número de eíendo así hasta terminar el des-
icrsonas que alh hab ía . I file. y 
Les campamentos de la Organiraolón Juvenil son Pa-
tria, pan y Justicia, 
I 
E l Generalísimo salió del pala 
cío de Ayepe alrededor do Has 
cinco, acompaado del Goberna-
dor Civil. La esposa del Caudillo 
y su hija Carmencita, a quienes 
acompaaba el eyudante del Gene 
Galísimo, partieron también para 
la excursión, a la que concurrie-
íon el Gobernador Militar, gene 
rales Sagardía, Camilo Alonso y 
Arcos, comandante de Marina, 
Jefe Provincial deh Movimiento 
y otras autoridades y distingui-
l ldas personalidades, formando la 
"comit iva un centenar de coches. 
A l pasar E. por los pueblos 
de el alcalde de I rún le hizo en 
trega de un artístico pergami-
no, en el que se le nombra al 
calde honorario de la ciudad. 
- A l discurso del. Alcalde ha-
ciendo el ofrecimiento, contestó 
el Jefe del Estado manifestando 
que se veía honrado al aceptar 
gustoso el nombramiento de al-
clade honorario de I rún y que se -
había dado perfect ís ima-cuenta 
de hT^ituación en que dejaron la 
ciudad lós marxistas e insistien-
do en (yie todo interés tomaría 
el asunto y que el Estado se ocu-
paría de las medidas necesarias, 
para la reconstrucción de la ciu 
dad, qne así como España sur 
gió de entre las ruinas, volverá 
también a sui^ir entre los ceni-
zas en que la sumieron los inai" 
xifjtas. 
Las insistentes aclamaciones 
del público reunido ante el edifi-
cio del Ayuntamiento, obligaron 
a S. E. a asomarse al balcón, sa-
ludando al gentío y presencian-
do después un bri l lantísima dos-
file de las fuerzas de la güarm-
ción. 
E l Caudillo permaneció un .ra-
to en el Monte de San Marcial, 
disfrutando de las delicias de la 
grata temperatura y de ios en-
cantos del maravilloso parora-
ma emprendiendo a las ocho el 
regreso a San .Sebast ián.—Faro, 
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Lis 11. ?En la reunión doi 
Irnó francés que tuvo lugar 
fLáñana, ministro de Ne-
L Extranjeros, Mr. PJonet, 
t ó que los gobiernes de 
|c¡á, Inglaterra y Polonia 
llegado a un completo acuer 
obre la cuestión de? Dantzig. 
ir otra, parte }a situación en 
•emo Oriente'ha sido objeto 
examen minucioso, especial 
[e en lo que se refiere a las 
tíaciones anglc-japoncsas 
'okio. Además Bounet ha co 
¡cade a sus colegas que )& 
iiesta del gobierno soviético 
g últimas proposiciones era 
to de estudio por parle del 
Julo d' OrsaL-y del Foroing 
», que mantiene estrecho 
acto sobre' esta cuestión. 
LOS D i E I G E N T E S EB3 
REICH INICIAN SUS V A 
CACIONES 
erlín, 11.—Después de la gra-
tension deles últiínes díao 
mpexado a marchar de" Mer-
los persona jes del gobierno > 
Partido Nazi. 
I primero en marchar ha si 
Adolfo I l r t ler , que lia ido Í 
chstergaden, donde prepara-
i discurso que ha de pronun 
'en el congreso anual de K i 
krp: el día 9 dé setiembre j 
dirá n memoria del Marisca 
idemburg a fines de agosU 
limo. 
también han marchado de va 
nes Von Ribbentrqp, Hiñís 
lAsuníos Extcrores y el G; 
fBrauc'liitss, general; \:.\ 
íjéreiio alemán y oirás alta-
ste éxodo de los dirigente1-
ionalsocialista al campo y r 
¿udíidos de monor importaii |j 
da mía favorable imin- ' ' 
* Uu sitúa c ion aetuTíT, des* 
5 de Iui.])ersQ deí-]iejado la 
wiDa de la guerra durante 
•fias anteriores.—Faro. 
• N E KEUNÍRA E L GO 
OTdres, i i . — M r . Chamber 
'Presidirá la reunión del Ga 
que mañana* tendrá lugar 
ondres para estudiar la po-
fXteriur inglesa y las dífi-
que se encuentran refe-
1 ?I pacto anglo-soviético. 
m m 
N U E V A S E U T á S 
Ayer, ante los Co-munes, pronunció, su anunciada declaración sobre el problema de l| 
| Dantzig el primer ministro inglés. Un discurso lb;n > do prudencia y mesura, desconocida { 
caisi ^n tas ú l t imas dieclaraciones de 103 jetes denioerúticos, pero a la vez Heno de am- | 
b igüedades . Es decir, que la declaración eit sí. ni • aclara, vA obscunGCc'Ja s i tuación. 
Pero •si observamos un poco los acontecimientos internacionales que desde híV'e ocho 
\ d ías vienen produciéndos-c, xiotanemos un c'aro cambio en la ipulítioa br i tán ica que, de 
una po-stura al parecer arrogante y hasta amenazadj-ra, ¿e va plegando .como si buscase 
la puerta para dar paso-, a la negociación. " • • i 
Y <es que no en balde llevan varios meses la^ cánci lÍ¿r ías de Londres y P a r í s estre-
\ l iándose ante la actitud de' .Moscú, punto menos qno .insfteiqu^ic aü, tan deseado pacto, 
| que ayer mismo hizo públ ica una declaración sieanioficial en la que se annncia quo en 
las 'negociaciones-. anglü-franco-s.oviéticas nose ha llegado aún a n ingún resultado defini-
tivo y Cfue h a r á failta una semána o más para ello. i ^ i • - • ; 
| Esta nota ha bido interpretada en Londi-es y Pa r í s como un desmentido' a '.los pasible 
| optimismos suscitados por. la entrevista que Molctoff tuvo con los represen-(antes do la 
S2 APLAZA EL ESTUDIO 
DE LA LEV DE r¿£i;TRA 
LIDAD Y A ^ K I 
W á s h i n g o n , #li:~-Po:' -doce 
votos con-ü^ once ha decidido 
el Consejo de Gobierno, de Ne-
gocios F/xtranjUrcs-- del Senado 
aplazar iel astudJo a¿ in ley de 
ncuralidad yanki para la pró-
xima reunión 'minjáter ial . 
So estudiar^ principal.viente 
el problema del embarcó, de ar-
mamentos.—.Faro. 
>.iV¿.r4>KTANTlSS l íUELGAS 
GArMcrV LOS EK. VÍSU 
N a c a .Yo-:k, 11.—Las últi-
mas nuelgas declaradas en M i -
ne: ?as cu íad 
otras dos potiencias. 
Todo ello hace que Chamberlain haya podido apreciar que la cris-is que desde el 1 de \ 
\ jul io tanto a to rmen tó a .Europa, y que si bien un tanto distendida, aún se la recuerda 
{ con temor, no se resuelve con un pacto con Rusia. De ahí que vuelva otra, vez a circo- ^ 
| lar la noticia de q|ue se h a r á una ú l t ima proposiciói í para un cambio de notas en que se 
| prometa una ayuda mutua, en sus t i luc tón d j l proyectado •'pacto de la paz", velada con-
^ fésiéh del rotundo, fracaso de jas oonversaciones.^ , ; 
\ Al misino tiempo SIQ afirma . que-se ha celebrado en Pa r í s una reunión secreta, en la 
que el representante bri tánico afirmó que todos los problemas europeos pueden ser re. 1 
^ sueltos por la colaboración, conced 
^ acción", y permi t iéndoles , la a($qui9 
Fjsporémoi/os, pues, que los pr<1 
nuevos- hechos que demuestren 
v muv com 
ai i rma rotundamente que Francia no debe ir 
yo problema tiene otra selución. 
^aíses totalitarios ;un más amplio camp;) do 
iv^ra/s mal crias. Y el ex ministro del Ajiie 
ntado ar t ículo coincide en esta posiei(3n y 




belicistas que hacen coro ei 
serenidad 
no crac i as. 
germtina ha vencido ¡i los 
uno.cacion 
a n;irquis-
LOS SOVIETS MAiy PER-1 Noticias oficia;.-- ..i 
DÍDO 522 AVIONES EN T t l ^a t t i l f e san que el |uí 
- do, a las 11,30, ocho PIAS 
Tokio,. Id.—.So anuncia pfi-
ciamentc .que, según las decla-
raciones hechas por eí alto je-
fie nipón, en la frontera de lUon 
eolia, resulta que desde hace 
71 días hasta la fecha, lian si-
do derrihados 522 aviones mon 
de bombardeo sovióticn ;i.pare-
cieron a unos kilónu-t* - de la 
base 'inliliitar nipona. mbar̂ -
• 
vieron obligados a] instprite : 
.••bandonar dicha altura, debido 
a, que saiieixm varias esenadri. 
Jlas (io caza ¡«Tjonesas en su 
v 
mil camillas que han sido di^ 
tribuidas; 8ao m i l cascos acc 
10, distribuidos entre ¡a policía, 
bomberos y autoridades locales 
un millón de cascos de -acero p 
ra obreros al servicio de la de 
fensa contra aviones, cuya- en 
trega se efectuará a fines de j ; 
l io; 600 m i l casetas de acero qir 
con-iitulrán refugios para cío.' 
. y medio millones de personas 
ya entregadas, 500 mil mácp 
| ñas para extinción de inc «Idid: 




NOTABLES E N 
^ 11.—Esta mañana la 
M e moros notables que 
eado un viaje por Anda 
a regresado a Tetuán, 
«sfecha. 
• los miembros de la mis 
Muestran gratamente im-
^dcs por el ambiente que 
Prvado en la España nue 
bellezas de los monu 
^ue han \nsitado. 
I üari3 de la Partida fueron ob 
v "«os con un te moruno. 
JlSíTA ESPAÑA E L A L -
^ D E DE TANGER 
¿ 2 * - 11.—El alcalde de 
^ r. Abato Lambcrt, ha coa 
l%n ? SU visita. habiendo esta 
í¿la TÍefatUra de FalanSe Es Kfg ^adicionalista y de las 
Ia tarde habló por Unión 
Sevilla, expresando la 
p ^ ^ c c i ó n que como amí 
va^a ê Pr(>^uce esto 
fje p. ̂ arruecos siguiendo las 
' ^ a l z ó la labor desarroi 
consignas del Caudillo, para I 
quien tuvo calurosos elogios. ! 
Asimismo ponderó la dabor del 
general Queipo de Llano, agrá- ' 
ioeiéndole . las atenciones que le | 
ha deparado. 
La charla d r l Abp.te Lamí " '.f i 
fué en francés y estuvo especia!" 
mentt3 dirigida a los amiso:- rte 
España en zona francesa de M.1. I 
rruecos. 
HAJLlh'AA. Kl^DlUt!. A !. 
E3U5AJADOK POLACO 
Londres. 11.—Esta Urde, en 
los comunes, lord Halifax ha 
recibido al embajador polaco en 
la capital de Gran Bre taña .— 
Faro. 
1NIOIATVA PLAUSIBLE 
Badajoz, 11.—Con motivo 
del 18 de Julio, fiesta de ^ 
exal tación del trabajo, los em-
presarios de esta capital y pue-
blos de la provincia, eñ her-
mandad con los trabajadones, 
organizan comidas que tendrán 
lugar en talleres y hoteles. Ade 
más loa. empresaxios modestos 
lar 
ba 
< ia laicaauva de invi 
domicilios a sus tra 
'i-dalle que recuer-






'c's ó-' carota 
han. degenerado en violentos' mo- -
tiiies. 
• En Mineapol-is loss huelguistaí} 
asaKaroa gj Ayuntamiento•.cxi-• 
gienda la libertad de f-uo' cabeei 
5. Ejiji preciso llapiar reí;-:.-
zea de polipía, dando í-u.^r a na 
dentó encuentro ón el qno r;; 
litó un hombre muerta- y va-
rios heridos. 
nena I'-P >-.•> arrc/ii-ár a- 10-5 • lia0]-
• 
han,anunciado- que• cuantos tr.-r" 
oaj iccorca no renueven sus labo 
res dentrc.del ]a.a:o de vainlicúa 
tro horas, serán arrejadna de -
los talle es.—Faro.,1 
- MANIFSSTAGíONES A / : • 
T1BE1TAN1CAS n i \ CHI-
NA 
Londres, 11,—lia habide» uaa 
manifestación en Tien Tslnjr, 
contra-el consulado general bri-
tánico, cuyo edficio fu'- c-.Kdi-ta.r 
do, causando daños eíi i ;s.¡:n..'-
bles. 
Este recriuh'cimi.-i.to rlg : \ 
manifestaciónc s ar.tibriíáa'. -
no solo en Tieh Tsing, üino f a , 
toda China, preocupa, cii \. • n- 1 
dios políticos ingleses.—Faro. 
150 A V I O N E S - l i l i \ 
V U E L A N S 9 E É K ; . í 
C I A Y RUMANIA 
Par í s , 11.—100 avión cío caí 
za y bombardeo ingleses hai í 'yo 
lado esta mañana sobre- teríTt<J-
rio rumano y francés, siendo t 
objetivo conocer el tionipo exáo 
to necesario pqra venir d.<- ; fh 
glatorra a las ! Ol -a I0211 • .; • 
nazada.s 3c f^-aneín m caso tté 
¿UCiTca. 
La -BÜL8A D L CU KA DE 
AGUAS, pequeño cxponenU' 
de iu atención fíe 'niiefetro Es 
fado por el trabaJador, rs 
• odo un símbolo de jusl icb 
soctal. 




número uaa 1 
tes declara a i 
T ora Métí . 
Cámara de 1 
de la defensa 
plaz 
ATA.' 
i&a en su último 
ajaaa. da re cíe a 
licchas, RQr 
canciller de Ja 
yres a proposito 
antiaérea de la 
, Buagos, t i . — P a : 
ción dn la fiesta d-
del trabajo. la can-
do Artincría u A C 
exaj 
Leí Sérvícic 
ral . a. a 'rausun > y ci ;,cn d-
a . militaras, 'han pedid; 
lastrucdpíieg con objeto ce qu^ 
en [odas fas fábricas dependan; 
tcs. d ,,.' a i-terio de D'Jfens, 
i Nacional se celebren los mism< 
Dijo que eran ya varios millo actos de hermandad que -en las 
nea de libras esterlinas los inver ¡empresas civiles, 
ridos en previsión de ataques aé 
eos. 
Se han adquirido 475 mil lo-
nes de sacos terreros que serán 
en un plazo de 3 semanas 700 
mil uniformes que deben ser en 
ttegados « a Jrea semaQas; 150 
a l n a , 
a n 
? l a J u i d c i a 
do a vanos. luí 
Cuerpo de Invcst 
de arancel dm-antc -la Seguiv^T 
decena -del presente meg que» rc-






P R O A 
jjiiMuajimitlMjjW—illuiiii ' rmir in rn p—MS) uwBWKtss «TÍ tniniwiiiiiiiitiwmwiiiwM 
Miércoles, 12 de Julio de 
I del Tfebjd 
O R D E N de 5 de julio de 
1939 señalando normas para Ur 
'jar actualmente las Mantillas de 11 
A los obreros y 
que hayan prestado 




^ersonar n la Empresas y cen- jo Español se les considerará, a 
fros de trabajo: ' ^s de ^ >' 
Primero: E n un plazo de 
consiguiente determinación de. 
sus retribuciones, como1 presen-
quince días, a partir de la publi|tcs cn sus puestos de trabajo por 
cación de la presente Orden, to-)e| tiemp0 de duración de los re-
das las empresas, y centros de tra j f c-idos servicios, 
bajo ajustarán sus plantillas, co idéntica consideración mcrece-
mo mínimum, al número de 
-obreros o empleadlos existentes 
el 18 de julio de 1936 
Se exceptúan de tal obligación 
las indüstrias o explotaciones im 
posibilitadas de recuperar actual 
mente su normal actividad por 
destiuccicn de maquinaria, loca 
les o medios económicos, indus 
Irialss w de comerrio, extremos 
que ^abrán de justificarse artte la 
correspondiente Delegación Prt) 
vincial de Trabajo, mediante de 
claración jurada del empresario. 
Igiialmente, y previa justifica 
ción ante el mismo delegado de 
.Trabajo, podrán reducirse las 
plantillae a las eisxtcntfis en 16 
de febrero de 1936, si demostra 
ra que el aumento efectuado con 
posterioridad a esta fecha, se de 
bió a imposiciones sindicales ó 
resoluciones de las tituladas co 
mosiones de represaliados poií 
ticos, que creara el Decreto de 
29 ce lebrero de 1936. 
Segundo; Los puestos vacan-
tes, que resulten serán ocupados 
con derecho preferente y dentro 
de su categoría, por aquellos tra 
bajadores que hubieran sido des 
pedidos después del 16 de fe 
brero fie ip36 por presiones sin 
dicales,. a causa de pertcnecor a 
asociaciones antimarxistas o* en 
virtud dv acuerdo? de das Comi-
siones 0 represaüados, que se 
mencionan cn el artículo en el ar 
tículo interior, siempre que es-
tos trabajadores no estén actual-
mente colocados en puestos si-
milares o más ventajosos; o pos 
íAnioífl^nre a aquella fecha har\ 
yan tenido ácttvidades 
rías al Movimiento Nacional 
Tercero: E n la-s industris y 
profesiones que, con arreglo a 
bases de trabajo legalmente apro 
badas con anterioridad al icS de 
•julio df 1936 y hoy vigentes ten 
.gan establecidos escalafones del 
personal dentro de cada empresa 
se proce'derá, en un plazo que 
concluirá el primero de agosto, 
corridas de encala. 
E n aquellas otras en las que 
por normas obligatorias se lis 
tablezcán ascensos por años, bie 
nios, quinquenios, o cualesquie-
ra otro lapso de tiempo, ŝ  fija-
rán los aumentos de retribución 
que procediese según los plazos 
'tTJTftScurndos, a contar del mo-
mento en que tuvo luga-r regla-
mentariamente el último aumen 
rán los apartados de sus catgos 
con posterioridad al i 3 de ju-
lio de 1936, como desalectos al 
régimen marxisla o bien a con-
secuencia de persecuciones pplí-
tias q sindicales en la. zona roja. 
8 
Cuarto: Para las resultas de 
las coridas de escala y para com 
plctar plantillas, se tendrá en 
cuenta las disposiciones dicta 
das en favor de excombatient¿s 
y Caballeros Mutilados. 
Quinto: Los Servicios Nació 
nales de Jurisdicción y Armonía 
del Trabajo y Emigración acor 
darán los procedente para el de-
bido dumplimicnto y aplicación 
de estas disposiciones. 
Madrid, 5 de julio de 1939-
— A o de la Vivtoria.—- (B. O, 
número 189 de 8 de julio ac-




i ; I 1 • "̂ Sr. 
L A ^07* D E Z A F A H L E A N 
D E E H A CONQUISTADO 
A L P U B L I C O Di3 iVlEDIOLneeia, de haeé d o s ' S ñ í 
MUNDO r .us. 
Y a con ocasión de la Exp 
de Arte Cinematográl ico osie'4, de V¡. 
Zarai 
S i bien es cierto que las pelí-
culas interpretadas hasta ahora 
en Alemania por la actriz sueca 
Zarah Le'ander pueden contarse ,"1".ti 
con los de des de una sola mano' ' 
se puede afirmar que el éxito 
que esta actriz ha obtenido en 
Alemania y en los principales 
países del mundo es mny supe-
rior al conquistado por otros ac-
tores a vuelta de muchos años 
Leander, que entonces hac4p, 
sus primeras armas, Stí distinS 
en la película "La golocd 
cautiva *. Después, la 
Patria", inteípretada p l t í 
sueca, obtuvo d pasadfl 
/ 
Leí y a ^ a - f s / f ^ s f S g & m t i 
'*2Íhlm S i l ¿fk4« t t t imüim». 
porvenir. Valor aproximado S E V E N D E N . Una hercda'd com-
een t ra 1 
a s a r í a priiwBtoiiii p u * 
t&i Uk d i Ü i Oilux&a ¿a'Cííic. 
m i i f o jpítTtfEt Ú D i 
€ i 14 de Oi%W!T% ds t m 
4 ^st u l súM&h i f t t n í ú i a f i i 
¿S yaKDJB ¿ i * . t t í t , iüSQ ste. 
aoUiw/. Ifirre* S« OsiaH», i 
L U N A S de escaparate, se ven-
den, 2 de 2,76 por 1,125; 1 de 
2,73 por 311; 2 de 2,73 jpor 
0,28 (curvas); 2 de 0,50 per 
0,20 (curvas) ; 2 de 1,11 por 
0,50; Informes: Farmacia Sal-
gado. E-13tí3. 
COCHE Fiat, 10 e. 4-5 asientos 
de puertas corriente de todo, 
se vende. Para tratar: Manuel 
Juneuera. Valencia de Don 
Juan E-1334 
T R E S H A B I T A C I O N E S , cocina 
y dispensa, propias jpara vera-
mar, se ceden en alquiler en 
Pedrún; al lado de la Estación. 
Para informes: Jefe Estación. 
Pcdrún . E-1367 
SE V E N D E motor equipado ---ra 
rí§go, marea "Lister". Para 
Terlo y tratar: Sergio Celemín 
Podríguez. Estacióm Santas 
Martas. E-1368 
SE T R A S P A S A , por no poderle 
atender su dueño, cantina cor. 
tienda de ultramarinos, proxi 
mo a la capital. Precio econó-
mico. Informes en esta Admi-
nistración. E^136r' 
100.000'pesetas. Informes: Isa-
cio Pinto. Plaza del Conde, 4. 
. E-137S 
P E K D I D A se ha extraviado un 
reloj de pulsera de oro de se-
ñora, rogándose a la -persona 
que lo baya encontrado, se 
dipie entregarlo en la Deler-a-
ción de Investigación de 
- F . E . T. y de las J . O. N-S., o 
en esta Redacción, o al cáma-
rada Juan Carbajal. E-lo75 
año CE Venecia uno de los 
codiciados trofeos de la ^ 
manifestación artística delLido 
E l secreto del éxito de estaactrii 
parece ser debido a s^ voz. Ade-
más de sus dotes de gran intér-
prete, sus admiradores sostiene 
que su tono de voz, cuando ha-
bla y cuando canta, constituya 
su mayor atractivo. 
25.C00 METAOS DE NEGA. 
T I V O P A E A LOS EXTE-
R I O R E R D E UN FILM S0« 
B R E RCBIÍTSON 
L a , expedición alemana parti-
da en octubre ¡pasado de Gónova, 
a bordo del "Virgilio" para rô  
dar en Chile los ext eriores de la 
pelícida sobre Robinson, ha re-
quierda y en Cradefes, ,Baldo- gresado en estos dí; s a Brenen 
mero Tejcrina. E-1373 i después de la llegada del gñm 
(puesta de varias fincas rústi 
cas de regadío y .de secano con 
hermosas huertas también de 
regadío y una casa, sitas todas 
en Gradefes. Razón: E n León, 
Sta. Nonia, núm. 12, bajo, iz-
RELOJ-pulsera señora, extravió 
se Paseo Condesa de Sagasta 
Se gratificará devolución Sam 
de 12 participantes, el Dr. Fanck 
j i ' i e de la expedición y director 
artístico de la película ha deda' 
piro, 19, 2* izada., ' E-1377Í rado^ue. se han rod8(5c n0 mX 
E L CONOCIDO 
K I O S C O I O Z A N O 
•e ha Instalado on Ordoño II , núm. 1 (portal dei Orfeón 
Leonés) , en donde se vende PROA y toda olas» de d a -
rlos nacionales ¿- extranjeras y cuanta» revista» «• pu-
blican on España. 
i 
Lo» ánioot y •xqulsttoe producto» de !»e<{«u ton 
fletan «I nombre de 
nos de 25.030 metros de negaír 
vo .-Según , la nipresión, de laí 
interiores de Ja película será ini* 
ciada en el enrso de los próximos 
_días en Berlín y se prolongará 
durante tres meses. 
E N A L E M A N I A SS RUE-
D A N P E L I C U L A S DE VA-
R I E D A D E S 
L a BabarU-Fín,, de M m Á 
se ha. remontado a una antigua 
f tendencia do la cinematografié 
j kmna y está rodando actualin^ 
te uña serie de películas de va* 
riedades. Esta» vez no se trata o« 
fotografiar los números de vane 
! dados como son presentados siio 
que Bavaria Filn partirá de nu0 
vos puntos de vista complctamcn 
te cinematográficos. La direcag 
de la primera película de esta * 
ric ha sido confiida al doctor 
ricb Kayscr, en tamo qun u» pat 
te musica.l está a cargo del com 
positbr Michalski. del tutro ae 
opereta de Munich. * 
to en las retribuciones y compu j P E R D I D A , en la tarde de ayer 
tándose a estos efectos los s e m 
cíos realmente prestados, sin 
más excepción que las que ex-
presan a continuación: 
Los áclegados de Traba in, de 
conforifiidad con las facultades 
que les otorga el Decreto de 5 
de en^ro del presente año. po-
drán acordar, a petición motiva 
'da del empresario, la privación 
de los anteriores derechos a par-
le o trdo el personal de ura em 
presa. ísí se estimare su mal com 
portamionto o intervención ¡en 
actividades contraT'as a los in-
terese? de és'a. 
itNEIU 
G R A N H O T E L 
ASSO^TQ Lírm « San Fedra i» 
tMÉM, f aeogienic oodbfl v iüj«r« 
misnn Balneario 
OID D E 
se perdió una pulsera de a-ño 
nita y chapa con inscripción 
So aírradeerrá se entregue en 
Alonso V , 3, primero, o en 
Tin <?+•»"•> ^^c^ceíon. 
ENTnESTTELÓ con tres habita-
ciones interiores y una exte-
rior, se a r r euda. Razón : Plazn | 
de Torres de OmpJía, núm. 4. 
E-1371 
R A D I O "Pbilis", 8 lámparas, mo-
delo 1939, nueva, se yénde. 
Verla de 3 a 4. Raz-'n : Julio 
del Campo. 13. 2o derocha. 
E-1372 
T R A S P A S A S E mejor cafó-bar 
Ferrol el Caudillo. Lugar obli-
gado^ de familias. Esplendidc 
f ^ A L L S D E BANTA JÍONIA1, 1CABA SOTO, BPEI*EFOTíOt '!842^-~ÍJEOI! 
Q S X l i m g CODA .CLASE D E ASUTíTOg REI< AGIOIfADOS € 0 5 t A 'AGETÍCIA V& 
m ESPAÑA" X E N IíL I X f R A l W E B Q 
C é i T i í f l c s d o s d e P é n e l a s 
.. X i c ^ á c t a s d ^ ' C a s a ' y 
a^BOL C S I O É ^TOCHOS ASOTTO» Ú T" g T g l J O T U X D J ) » ÍOONOMIC 
? > e o n v n A yENTA, HIPOTECA 1 ADMINISTEA FINCAS ' p o r e -
í t l R É B E FiHM 
De a 1 a 3 de la tarde: 
Sr. L O P E Z ROBIi&3. Fernan-
do Merino. _ T̂ _ , 
Sr. ALONSO BimON, Ordo-
fio l í . „ , „ 
Tumo de nocue 
3r. .ALONSO B i m O N , Ordb-
ño ri, 
C l o m p m ñ 
o 1 
• i -n o i H V NC S i 1 9 * 
<iue e 
i 
I» lo, es o. 
10 de 
12 de JuHo do 1939. P R O A 
JT. X. | J,. -y. 
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A ü i l A S C O Y Á N T Í N A S 
R I O 
líos deberes que hoy nos incum por el buen éxito de estas fies-
^ | b e u para con nuestra Patria, y tas y ver coronados sus déseos 
V i 
Llegó el núes d-e Julio y con ta las concejal&s señores Ga-rri 
¿1 ¿I inicio de las faenas de re | do, Alcón y Cordovi'lla, y por el 
colación. ¡Buen año este de la Grupo de Tradiicon-os Coyanti 
V L ria! El labrador es tá con-|nas,' Pulió Alonso, Horacio A l -
iéñto, porque . hay paz en el ; cón y Manolo Pérez , 
«ampo; el mozo retorna áe la,1 Xjsye^ año Qoyanza tendrá 
guerra viíoriosa, y la mies en grandes festejos, campeonato 
sazón y abundancia colma los regiona de pelota, toros, carre 
afanes y desvelos del campesi- | ras ciclistas, etc., etc. 
! —oOo—-
Iron los párrocos de Garrafe y 
Villa verde. • 
i Se distribuyeron s muchas co-
muniones y a continuación saloó 
la procesión con el Santísimo. 
La bendición se dió en dos 
altares, resultando emocionante 
el momento on que el sacerdote 
'mpa: t ía la bencliciión con la Sa-
gtá !a Rostiá sobre los campos. 
E l pueblb todo de San Feliz 
acudió a esta fiesta y coatribuyó 
con su presencia al mayor realce 
de la misma, distinguiéndose por 
su actuación el párroco y el pre-
sidente de la Junta vecinal. 
quo remos de llenar principal- en eUas, principalmente con la 
men te por el c u ^ l i m i c n t o de restauración de la antigua y que 
.03 acocres religiosos y la vuel ' 4 
ta a las buenas oostumbres* de? rida faaag«n $e nuestro . Santo 
nuestros antepasados. Tatrón San Pedro Apóstol—UN 
i L a juventud se divertió des- EINTUSLASTA 
íU<»u«-3*» 4+ Instnlapo^ Aoa<íím;g« « l i ( t«r«» , * 
Carrera» ünSvar^ítar^a». 
A«>ftíí#fn)'a, Plaza <l© t a n mzvc&'io, S, éatt*. 
no 
Las ochadas y centenos quo 
| Se había levantado un arco y 
Ha fallecido doña Carmen adornado la fachada y entrada 
íevaa segando, confirman quá Lumbreras, esposa de nuestro Ha iglesia. 
cc3ec„a do eso. 0erca.e3 e, camarada don Juan «a re fa O i* ^ £ ^ ~ ¿ ^ é n 
I Los. adoradores regresaron a 
León sobre las siete de la ma-
íraucamonte buena; puede se- ro a quien reiteramos nuest 
Halarse una proporción media pésame . 
<le diez y ocho por uno para 
üa primera. También el trigo, 
grana en inmejorables oondi-
«ones, y seguramiente el p 0 í 
itaje medio en la comarca i j ons . Guillermo Garrádo 
—Fil día 8 se cumplió el pri-inana, muy contentos ijor la de-
mier ani^rsario de la muerte ivoción y b-illantez que revistie-
del que fué nuestro camarada ron ios actos religiosos, 
y Jefe de F . E. T . y de las 
O 
oen 
¡P'asará el topo de cinco por 
ímo. 
De ora parte, ©1 Estado Na-
«ionalsiudicalista conviierte en 
lealklad la revalorización de los 
product ;¿ del campo, que a. no 
<iudar en años sucesivos i rán 
adquiriendo un mayor vaior. E^ 
ya muy imporlante la diferen-
«ia de precios del año actual, 
comparada coa el anterior, ya 
que el mínimo a que se va a 
•vender el t r igo 'es el de cien 
l>€setasr .la carga. 
.El viñedo prescrita una mués 
tra pTometedora do una óoso-
oha ubérrima; las viñas .no han 
«mocido este año^ la. presencia 
<3e enfermedades y las labores 
dieron en perfecta sazón. 
Las legumbres, que prome-
tían mucho, se han secado en 
algunas parcelas, y por ello la 
«oseoha mgedia no sf:rá buena. 
Las ferias do aperos de la-
tiranza, celebradas en Valderas« 
7 Villamañán, s© . vieron muy 
^curifli^aai, coíizár.do^e prf'-
Cl0s muy elevados. 
—oOo— 
Ya está nombrada la Comi-
*ión encargada de los festejos 
A sus familiares renovamos 
la expresión de nuestra condo-
lencia. 
m 13® ¥tf 
SOLEMNE F íESTA 
f i i t »ni«uB 
De Sen h \ h 
t i í 
m gran solemnidad y espíen I 
inusiiado han tenido lugar I ^ 
te pueblío ías fiestas en ho- » 
de nuestro santo Patrono 
[San Pedro, 
| Varias circunstancias han in-
ífhudo este año para que los 
íactoa -lesultaaeri coa mayor QS-
fplendór: la restauración de t r | | 
(!3elias imágenos, ía inauguración 
Como toníamos anunciado, el ¡o estreno de un hermoso juego 
sábado por la noche salieron de jde faroles, regaüo del buen leo-
León en un coche de la Empresa nés y conocido industrial señor 
de Autobuses los adoradores ÍParcoro, y el haber contribuido 
que habían de celebrar en . San la'los gastos de la fiesta, pagan-
Foliz del Torio la hermosa fiesta ¡do los del señor predicador, 
de las Espigas. 
'cumpliendo esta promesa en ac 
:ASA VÁLDES_ 
A v e n i d a ? - i 
N 
fea *.> Si*" ¿í 9t 1 m m m 
I A FIESTA i>E LAS ESPIGAS 
8 
4á i 1 } - \ % 
& i . ¿ k & % % p i f é i s é - é h p % i * $ % m \ 
A la entrada del pueblo espe-
raban las autoridades y vecinos 
del mismo, formando las asocia-
dones con sus estandartes y to-
los con velas encendidas, lo que 
nrvió para dar. realce al acto, 
oor el gran efecto quo hacía ver 
brillar las candelas en la noche 
sstival, tan atractiva y suge-
rente. 
Y a en ía iglesia parroquial, el 
digno párroco de San Feliz dió 'de cánticos y regocijo de los ve 
la bienvenida a los. adoradores jeinos. E l sermón estuvo a cargo | ¡ 
leoneses y expuesto el Santísimo jdel orador don Aurelio Calvo. | ¡ 
Sacramento comenzó la dgilia, ) Los actos fueron amenizados j'» 
celebrándose a las cuatro y mo« i por la típica dulzaina y demás 
día de la mañana la misa solera- ! instrumentos de música del p^u 
ne de comunión general, que di- j Por la tarde, a las tres, al to 
ción de gracias a Dios y a San. 
Pedro por haber regresado sa-
nos y salvos de la guerra sus 1 ; 
dos hijos, después de varios poli- i í 
gros en que se vieron envueltos, j ; 
Antes de la misa mayor, que i i 
resultó solemnísima, las imáge-
nes restauradas fueron llevadas 
procesionalmente por las princi 
pales calles del pueblo, on medio 
F a c l i ^ u f a , 1 8 . 
a r a g e 
^ B- Cristo de Santa Marina. U¿ ¿y director de la Adoración 'que de las alegres campanas vol 
La integran por el Ayuntamien jD. Emilio Merino, al que asistió- jvió a llamarnos al templo. Re-
¿UN T A L L E R D E B E ? A B A 
CIONES ELSOTEICAS? j 
Se han rscíbldo ío§ üitimos modéicü é ñ 
8ICICLETAS.—Gran i^op cublertéi y 
t c c e s D f f o s D Í Í B l e s m i s m o » . . 
Electricidad Indiütrial j del A i -
t o m ó ^ , Ascensores y fcectrp-
BtecHclu, Bobinajes y Ceníralea-
Esta casa no t t en í S o c s m l M 
Alcásar de Toléád, l á (Antet 
Hierra Pambley). Teléfonos: Do-
micáJiü j Taljleres, 14G7 
C O N S U L T E N | P R E C f D S 
! n d e p a n tí e n c i a j 
T e l é f o n o ! S 2 I 
f O 
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P R O 
vistl 
! (VKíne do la página primera) 
1,33 de la tarde las baterías €G 
la plaza hacían las salvas de or 
deuanza, anunciando la entrada 
en la capital del Conde de Cia-
í/os mástiles qne se han levan-
tado ante la entrada üe ia pobla-
ción culminaban en las mismas 
puertas con un grandiorjo aiCO 
de triunfo de veinticinco metros 
de altura, a cuyos lados figuTa-
ban el yugo y las flechas y el l i ^ 
tor y uña inscripción de h 
•naje a Italia. A' la entrada de la 
Rambla se levantan dos graaides 
arcos con las siguientes inscrip-
ciones : "Dé cara a nuestro mar, 
lanzamos los gritos amientes d& 
nuestra amistad. ¡Viva Italia! 
' j Arri-tía España !"._Lc« alrededo-
res están oeupáíTos por mucha-
chas de Auxilio Social de la F a 
lange y también forman los mu-
chachos de la O. J . llevando ban-
deras españolas e italianas y otre 
ciendo un go be de vista suges-
tivo. 
A l llegar el Conde de Ciano, el 
entusiasmo so desborda y las 
ovaciones se suceden sin inte-
rrupción, aclamándose a Espa.'ia 
Italia," Franco y Mussolini. L a 
plaza.do Santa Ciará ofrece "m 
aspecto magnífico. A un lado se 
extiende-^i-Mediterráneo y en ei 
otro se levantan seis enormes eo 
lumnas devVeinte metros de altu-
ra, rematadas por las "Agmlas 
Imperiales. E n su cuerpo-alter-
$an los símbolos del licter y el 
soberbio arco de triunfo de fac-
tura romana. E n el gran arco 
triunfal y en bajo relieve ñgxi-
ran una nave romana._La canti-
dad de público es enorme. E n lá 
estatua de lloger de Lauria se 
han escrito fragmentos de los diá 
cursos de Franco y de Serrano 
Súñer. • j 
A l entrar en la Rambla se d s~ 
bordo el entusiasmo aclamárulo-e 
a los dos países y a sus gloriosos1 
conductores. L a carrera está ou-
bierta por las organizaciones (¡o, 
Falange Española Tradicicnalis-, 
ta y de las J . U. N-S. La cornil i-1 
ya, siempre através de un b: 
de banderas, avanzó per la ealz.;-' 
da central de la Éambla E n los' 
árboles, centenares de personas 
se encaraman para ^ireseneiar el; 
paso del Conde de Ciano y su sé-! 
quito. E n el. cruce'de las calles} 
de los hermanos Lancia, se le-
vanta una monumcnl.:] asta én! 
la que ondean las banderas de, 
los países amiges e msénpcicmes 
con idfc nombres de Ciano y! 
Franco. A l final de las Ramillas 
se levanta una torre de veinte'j 
metros con alegorías de los 'paí-j 
ses firmantes del Pacto Antilro-j 
mintern, cuyas banderas están' 
entrelazadas cen la roja y negra1 
de la Falange. 
ESFOSIOIOIT D E L BUSTO 
D E C E S A R AUGUSTO 
A la entrada del Paseo Ar-
queológico se halla formada una 
compañía del Regimiento de Lé-
rida y unávcentui'ia de Falange 
que rindieron honores al Con^e 
de Ciano, que seguidamente las 
pasó revista a los acordes del 
Himno Nacional italiano y de E s - ! 
paña, trasladándose inmediata^ 
mente al Paseo citado, donde ha1 
tenido lugar la renosición de la 
estatua de César Migusto. 
E l paseo presentaba aspecto 
brillantísimo y las murallas fo~ 
manas están engalanadas cen' 
bandei-as de España, Italia y del 
Movuniento. E n la gran mura.'la 
en la narte srberior, hay una ins-
criTxnón que dice": "¡Duco! iDu-
ee! [Dnceí" v al ctro lado ntva 
con. los ?rito<? de "¡Franco! 
i r raneo i '¡Franco!". 
Bn el interior del paseo f?e ha-: 
Uaii tormatlss la Sección Fcme-! 
nina y Qrganusafiiones Jnve-' 
niics. También so balín formadas1 
las.caTnarad«s do la.Hermandad' 
ñ v U Oitrdaffjr el Campo. ( 
E n el momento de entrar el 
Conde de Ciano ante monumento, 
' las niñas entcuan cánticos' italia-
nos y tros aviadores legionarios 
convalecientes de las heridas su" 
fridas en campaña, cantan tam-
bién acompañando a las mucha-
clias. M final se dan vivas a Ita-
lia, al Duce, a España y a Franco 
y las muchaelias agitan sus boi-
nas y pañuelos blancos. 
Acto seguido el Conde de Cía- . 
no descubre la estatua de Cé-
sar Augusto que se halla'cubier 
ta por una bandera del Moví 
iento. E n este momento uno de 
Ida aviadores italianos da vivas " 
áí Conde do Ciano, contestados-
con entusiasmo. 
Al acto, han asistido todas la 
uto idades de Tarragona y Bar 
pelona,- representaciones de las 
fuerzas vivas de Tarragona y su 
provincia y gran número de 
Ayuntamientos. 
Terminados los discursos, l a 
comitiva, entre constantes acla-
maciones se ha dirigido a la fin 
ca María Termil, donde se cele-
bró un almuerzo. 
R E G R E S O A B A R C E L O N A 
A las seis y media de la tarde 
la comitiva estaba de 'regreso en 
Barcelonai E l Conde de Ciano y 
demás personalidades llegaron a 
la Diputación Provincial a las 
siete menos veinte, saludados 
por el público con grandes ova-
ciones. 
.Seguidamente el Conde de Cia 
no se dirigió al Ayuntamiento, 
donde es saludado por el alcalde 
y Corporación Municipal, visitan 
:Io las dependencias de la Casa. 
Luego, entre las aclamaciones y 
aplausos del público, que inten-
ta romner el cordón de la fuer 
za pública, para " ofrecer una 
'muestra de su entusiasmo patrió 
tico, el Conde de Ciano se dirige 
ai Palacio Provincial, siendo re 
jeibido en las escaleras de honor 
por el Conde do Montseny y la 
Corporación en pleno. E l Conde 
'd eCiano se detiene unos momen 
t̂os en el salón de San Jorge, 
que se halla magníficamente 
adornado, en cuyo centro se. ha 
preparado una gran exposición 
de vinos cosechados en España. 
Se trata do un regalo de la Aso 
ciaeión de Hoteleros consistente 
eij cuatrocientas cajas de • vinos 
españoles que el presidente y el 
secretario de . dicha Asociación 
ofrecieron al Conde de Ciano y 
llevarán personalmente a Italia 
deníor de unos días, como defe-
rencia al ilustre huésped. 
También en dicha sala hay 
gran variedad' de cestas con 
ejemplares de diverso frutos de 
la región catalana. 
E l Conde de Ciano probó con 
preferencia algunas cerezas y 
melocotones qne encontró agrá 
dabilísimos. 
Luego la comitiva pasó al sá 
Ion de' sesiones, donde se ha 
servido el té. E n el testero, bajo 
un dosel con los colores naciona 
les fiarira el escudo de España 
^r)or:,ai y ej, busto del Caudillo 
Franco. 
• Durante el acto se ejecutó e? 
Himno Nacional, el "Giovineza", 
el "Oriamendi" y el Himno de la 
Falange. 
El: ^Ministro italiano es acompa 
ñado de todas las autoridades 
locales y a las siete y veinte 
abandona el palacio provincial 
para dirigirse al estadio donde 
se celebra un interesante' acto 
deportivo. ^ 
I N T E R E S A N T E F E S T I -
V A L DEPORTIVO 
Una. vez en el Estadio de Mont 
juich, da comienzo ol festival, 
con un partido de fútbol entre 
los "equipos del "Barcelona" y el 
"Español", venciendo .el prkne-
o por tres tantos-a uno. Scgui 
damente se celebró una carrera 
^cilista, en la que resultó vence 
;l.or Planes, actualmente cam-
peón de España do velocidad. F i 
talmente las Organizaciones Ju-
reniTea ejecutan magníficos ejer 
jicLbs rítmicos y gimnásticos. 
E l acto constituyó una demos 
'ración del fervor español del 
pueblo catalán. 
EN EL PUEBLO ESPAÑOL 
Barcelona u , - ^ - Terminado 
el brillantsimQ' festival de Mont 
juich, se celebró en el Palacio 
Nacional de' la Exposición una 
comida en honor del conde Cia 
no. 
Termina-do eí acto,, el minis 
tro italiano -y el señor Serrano 
Súñer se trasladaron al Pueblo 
Espáñol, en cuyo recinto se ce 
lebró una magnífica fiesta con 
bailes regionales y cánticos po-
pulares y otros actos, quu conti 
nuaban a primeras horas d j lá 
madrugada. 
Mañana, el conde de GiaO y 
sus acompañantes • saldrán en 
avión para trasladarse a Vito-
ria, desde donde, a mediodía con 
tinuará su viaje a San Sebastián 
P a t p í a , Pan y J u s t i c i a seq l a s doctrinas da! R íac iona! 
s i n d c a í l s m o . L a Crganlaacicn J u v e n i l es la esperanza 
da F ranco para l og ra r l a s . 
l a Fiesta d k F x ^ l f a c l é n d e l T r a b a j o 
L i S I t i 
E l Fuero del Trabajo ba.ins 
tituído la "Fiesta de la F.xal 
•tación del Trabajo", que se o. 
lebra el i 8 de julio, coinci.dipn 
do "con el aniversario de la ini-
ciación en la Península del glo 
rioso Alzamiento Náew^at 
L a celebración de esta fic-tci 
ha de responder el nuevo con-
cepto d^l trabajo tal como se 
desarrolla en la dcclaración 
primera del Fuero y p.l princi 
pió de hermandad,- fundamen 
to de la doctrina nacionalsin-
dicalista. 
Las solemídades que las 
Centrales Nacional-Sindicalis 
tas han de organizar para el 
18 do julio, han de ser fiê tâ s 
de hermandad y de uridnd 
incorporadas en la alegría 
unánime de la Patria al fes-
tejar el aniversario dVl glorio 
so Alzamiento. Los produc-
tores las celebrarán en agrupa-
ción ordenada, reunidos en 
sus unidades naturales—las 
em^n^as—qv,* arnreoPrán n̂ t 
^¡cmentos 'del "Bando del 
Trabaio" dispuestos confor-
me la ÍPrarquía natural de 
la r»rod-'T'-rî n. 
En los actos del iS de julio 
se reivindicará también el con 
• • 
9' ¡B 
cepto de Empresa tal como 
se concebía en los antiguos 
gremios y tal como la define 
el Fuero del Trabajo: Unidad 
productora ordenada jerárqui 
camente y dirigida por su jefo 
responsable de ella ante el Es 
tado. Por esta razón estarán 
asociados -en la fiesta el em-
presario, los elementos direc-
tores, los técnicos y los obre 
ros, y será el jefe de t i Empre 
sa quien presida. Tiene la íes 
ponsabilídad y le correspon-
de el honor. 
Ninguna modalidad de es-
ta fiesta-, ninguno de sus' ma-
tices recordará el primoro d: 
mayo, algarada matxisu d0 
la envidia y el rencor a través 
de las calles de la ciudad muer 
ta, por no decir asesinada. 
Aquella fiesta—si así puedo 
llamarse-^—incitaba a la di vi 
sión entre lós productores, 
juntaba en el tumulto masas 
inorgánicas y disperses, coin-
cidentps sólo en el odio d" 
unas clases hacia las otras t 
en exigir al Estado mejora' 
muchas iraoostbles' de conce 
der sin herir eravementñ e' 
cuerpo de la Patria. 
Nuestra fiesta, por d con-
trario, es la exaltación del tra 
bajo en la hermandad y en la 
actividad de todos los produc 
tores al servicio de España. 
L a celebración se hará, pues 
dentro de cada Empresa;- ''n 
un acto-sencillo e íntimo, pre 
sidido por el jefe de la mis-
ma. A la fiesta asistirán todos 
los elementos de las tres cate 
godas de la producción: em-
presarios, técnicos y obreros. 
Será también el jefe de la E m 
presa el que tome la palabra 
el que les lea consignas que 
se transmitarán oportunaincn 
te. L a fiesta será, pues, una 
fiesta de hermandad produc-
tora, ^erá unitaria, toi?¡\ y je 
rárquica y estará asociada en 
la alegría y en la -esperanza a 
la conmemoración del resurgi-
miento nacional, porque el 
trabajo, la Empresa y la pro-
ducción, resultado de su es-
fuerzo, y la economía, expre-
sión, armonía de tod?s las 
fuerzás de un país están su-
bordinadas a la Patri i ^n su 
prosperidad y -en su ^rand" 
za donde tienen su último fi ' 
v la certidumbre de su desti 
no. * 
8t l l 
SENSACIONES 
Dos muy diversas, em 
dizas y iiienes le « Z 
Tino, como aos gatos üe 
latura acerada y tensa, £ 
meterse dentro por 
nales de los ojos, y jugar 
pues con ei e^jirnu cual a 
ra el cabo de un ovillo & 
dio devanar. 
Y el momento de tal a 
es el minuto plástico y y 
chocolate del trascoro de 
iglesia de San Marcos. 
Todos tendréis a la 
una evocación de el, pori 
sa y gastada que sea y 
ayudará a comprenderme, 
Hay en aquel recinto 
luz rosada y discreta que 
tinuamente llueve de un j 
tón gótico de pocos pétalo 
forrando la parte inferioi 
los muros, con sus inmum 
bles cátedras o caderas, va 
de monjes y de caballeros, 
el barroquísimo trascoro, 
sometido a la olausnra y al 
lencio, que es la condena 
la modernidad impone a 
monumentos nacionales. 
De toda la inmensa tn 
zón de madera color avel 
tostada, o mejor, eoler cm 
de rosario rezado por m 
abuelas, lo más ssnsaí 
sorf las tallan—relieves 
sanjos y santas ds amboí 
tamentos, que rezan su le 
eterna de silencio y quietm 
las tablas del cuerno cen 
de toda aquella balconada 
rrida |pára cantar salmos y 
a Dio-/. 
A l U S a n Andrés, y ^ 3 
dalena, allí Saaulo y allí Eii 
y todos los- que pudiera re 
dar un devoto amigo de' 
biar de nrotecíores. 
Pero lo acusado vloi» 
nador es la aaiat 
de aquellos safato 
se prefiere a l^s 
corda mes en días 
o do jpuianza ma 
cultor se gozó de 
torcerles y tm'girles los w¡> 
les. 
Una suprema convuls»* 
tánica parece recorrer 
aa ner xjaraiso de 
U e zas sanias »nii 
que siempre el arte n 
nado en'su casto pero 
nudo. 
Y ante ellas no se i 
no' se exalta la realida 
formas femeninas. Y 1 
to extraño Ies agita 1 
líos en sogas enredada 
retuercen a sus busto 
serpientes bíblicas. 
Y se sueña en un ¡ 
de descendientes de J 
o de .hombres y mujer 
cados al deporte en si 
tud, antes de sentir J 
^ción divina de la san» 
- Y en la preocupacw 
lar de los cinceles de i 
ca de hipérboles y ÚQ 
tes. 
Eran aquellos que n 
dibujar dolores sereno 
grías plácidas, sino la-
mas congojas en Cn^ 
nizantes, o las oquefl̂  
cabras en alegorías co**" 
Todo es tortura o110,^ 
Torsión en el límitei16;^ 































E s p a ñ a 
dolor d, 









ca la c 
^Castilla 
«urg ió 
los v ie j 
versar'u 
<]e los 
- < ; é s a r . 
igico, p« 
\ j A r r í 
Bra. 
ticos. Grito. Pulso. 
Tal es la escultura 
del monumental trascoro 
iglesia de San parcos 
Y ante él. es i n n e r ^ 
asaltan a tmo las des . 
cienes discantes, a qne & 
cipio aludíamos. Una 
ca. Otra presente, 
ayer. Otra de hoy. 
^ Mañana. Dios m 
sensacinriRS. , i At 
proseguirá el capítulo o 
Un» 
